































































































(1) 知識・理解 A. 人間の生命や権利を尊重し，生活統合体としての人間を理解するため，幅広い知識と教養を身につける．
B. 看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得する．
(2) 思考・判断 A. 対象の健康課題を専門的知識と技術を基礎に，科学的思考力・判断力により，その解決に向けて行動する
ことができる．
(3) 関心・意欲 A. 医療の進歩，健康増進に関する情報への関心を常に維持し，実践を通して自らの成長を促すことができる．
(4) 態度 A. 保健医療福祉チームの一員としての役割を理解し，協働して活動する能力を高める．
B. 自己学習・自己評価をし続ける行動や態度をとることができる．







































1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 卒業要件
必修 32 単位 47 単位 22 単位 16 単位 117 単位
128 単位以上
選択 11 単位 11 単位以上




1 年前期 単位数 授業時間数 ※自習時間 合計
講義 17 255 510 765
演習 3 90 45 135
実習 1 45 0 45
計 21 390 555 945
1 年後期 単位数 授業時間数 ※自習時間 合計
講義 16 240 480 720
演習 6 180 90 270
実習 0 0 0 0
計 22 420 570 990
2 年前期 単位数 授業時間数 ※自習時間 合計
講義 25 375 750 1125
演習 5 150 75 225
実習 0 0 0 0
計 30 525 825 1350
2 年後期 単位数 授業時間数 ※自習時間 合計
講義 4 60 120 180
演習 11 330 165 495
実習 2 90 0 90
計 17 480 285 765
表 3　看護学科における学期別学修時間（2015 学生便覧を元に算出）
3 年前期 単位数 授業時間数 ※自習時間 合計
講義 3 45 90 135
演習 9 270 135 405
実習 0 0 0 0
計 12 315 225 540
3 年後期 単位数 授業時間数 ※自習時間 合計
講義 0 0 0 0
演習 0 0 0 0
実習 10 450 0 450
計 10 450 0 450
4 年前期 単位数 授業時間数 ※自習時間 合計
講義 0 0 0 0
演習 1 30 15 45
実習 10 450 0 450
計 11 480 15 495
4 年後期 単位数 授業時間数 ※自習時間 合計
講義 3 45 90 135
演習 2 60 30 90
実習 0 0 0 0
計 5 105 120 225
合計 128 3165 2595 5760
※自習時間については，文部科学省「大学設置基準」を元に算出































































授業の形態 授業時間 自習時間 計
講義 15 時間 30 時間
45 時間演習 30 ～ 15 時間 15 ～ 30 時間
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The Current State and Future Problems Regarding Curriculum for the Development 
of Nursing Competence
NAGAI Akane
Abstract: In recent years, social changes such as advances in medicine and the aging of inpatient population have 
placed increased demands on the function and role of specialist nurses, and there is a need for the development 
of staff capable of meeting these changes. With regard to the development of nursing staff in undergraduate 
programs, the meeting of target competencies by the time of graduation is a current area of concern. Furthermore, 
we would like to emphasize the acquisition of ＂graduate attributes＂ call the skills expexted of a graduate as part 
of the university reform. In this study, with the aim of fostering students’ nursing competency required in clinical 
settings and establishing students’ independent learning, we examined how many credits and hours should be set 
and how the undergraduate curriculum should be constructed, as well as discussing the current state and future 
problems regarding the curriculum at our university. We set in place the subjects to cover the 7 domains necessary 
for practical training prior to training; however, as the sequence of the practical training and the step-by-step 
achievement of the overall training course itself are not clear, there are concerns with how the subjects comprising 
the overall curriculum should be adjusted in terms of the targets to be achieved by graduation as well as with 
establishing students’ independent learning, how many credits and hours should be set and how the learning 
process should be constructed.
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